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     Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui layanan Internet Banking pada 
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Karanganyar. Metode 
yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Teknik 
analisis deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk menjelaskan hasil dari 
suatu penulisan untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang didukung dengan teori 
yang ada. 
     Kesimpulan dari penelitian ini adalah Internet Banking dapat digunakan oleh 
nasabah tabungan BRI yang memiliki handphone dengan simcard operator yang  
yang telah bekerjasama dengan BRI serta memiliki alamat email. Layanan ini 
dimulai dengan membuka rekening di Bank BRI, selanjutnya mendaftar Internet 
Banking yang dapat dilakukan melalui Customer Service di Bank, maupun 
mendaftar sendiri melalui mesin ATM. Setelah itu nasabah akan mendapatkan 
kode aktivasi mToken yang selanjutnya diaktifkan melalui website Internet 
Banking BRI. Setelah layanan ini aktif, nasabah dapat melakukan transaksi 
melalui Internet Banking kapanpun dan dimanapun dengan syarat terkoneksi 
dengan jaringan internet. Transaksi yang dapat dilakukan diantaranya informasi 
rekening, transfer dana, transaksi terjadwal, pembayaran, pembelian, dan daftar 
pelayanan nasabah. Kelebihan penggunaan e-banking khususnya dengan 
menggunakan Internet Banking adalah mudah dilakukan, user friendly, dapat 
dilakukan setiap saat, dan tidak perlu perangkat tambahan. Kelemahannya yaitu 
harus memiliki koneksi internet yang stabil, hanya dapat dioperasikan oleh 
nasabah yang melek teknologi, masalah keamanan, dan kendala teknis. 
     PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Karanganyar 
sebaiknya lebih mengoptimalkan pelayanan terkait dengan kepuasan nasabah, 
meningkatkan kenyamanan nasabah dengan cara lebih memperhatikan serta 
memahami keluhan-keluhan nasabah, serta mengoptimalkan sistem jaringan pada 
internet banking untuk meminimalir adanya kegagalan teknis. 
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The objective of research was to find out the Internet Banking service to 
Karanganyar Branch Office of PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. The 
method employed in this study was a descriptive analysis technique. The 
descriptive analysis technique was the one used to explain the result of a writing 
to a conclusion supported with the existing theory.  
The conclusion of research was that Internet Banking could be used by 
BRI saving customers having cellular phone with simcard operator that had 
cooperated with BRI and having email address. This service started with making 
account in BRI Bank, and then logging in the Internet Banking that could be done 
through Customer Service in Bank, and logging in through ATM machine. Then, 
customer would receive mToken activation code to be activated through Internet 
Banking BRI website. After this service had been active, the customer could make 
transaction through Internet Banking anytime and anywhere as long as they were 
connected to internet network. Transactions that could be made included account 
information, fund transfer, scheduled transaction, payment, purchasing, and 
customer service list. The advantage of e-banking use particularly Internet 
Banking included easy-use, user friendly, and could be done any time and needing 
no additional set (tool).  Meanwhile, its disadvantages were that it needed stable 
internet connection, could be operated by technology-literate customers only, and 
technical constraints.   
Karanganyar Branch Office of PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
should optimize service related to customer satisfaction, improve the customers’ 
comfort by paying more attention to their complaints, and optimize network 
system, in internet banking to minimize the technical constraints. 
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